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APRESENTAÇÃO
Apresentamos o nono número da revista do Curso de Di-
reito da Universidade Metodista de São Paulo, para colaborar 
com a análise e discussão de temas fundamentais do Direito, 
especialmente neste número, o tema dos direitos humanos. 
Nosso Curso tem como característica fundamental a pre-
ocupação com a formação humanista dos alunos e, para isso, 
desenvolve atividades voltadas para o conhecimento, análise e 
discussão dos direitos humanos, sua garantia e eficácia social 
em nossa sociedade. Este ano tivemos a honra e alegria de 
contar com a presença da ministra Maria do Rosário Nunes 
na Aula Magna que iniciou nossas atividades no primeiro 
semestre. Na ocasião, o tema tratado foi “As perspectivas 
atuais do Direito brasileiro: desafios e alternativas para os 
direitos fundamentais”. Essa conferência deu origem a um dos 
artigos que compõem este número. Este também foi o tema 
de nossa Semana Jurídica, na qual tivemos a oportunidade 
de conhecer políticas públicas de realização e garantia desses 
direitos, entre as quais destacamos aquelas realizadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 
Este ano comemoramos, também, os 10 anos de criação 
de nosso curso e a obtenção de resultados significativos na 
avaliação do Guia do Estudante e nos Exames de Ordem. 
Essas situações nos dão a confiança e a certeza necessária 
para afirmar que o Curso caminha no rumo certo e que a 
preocupação com a formação integral, da qual a extensão e 
a pesquisa são aspectos fundamentais, nos fortalecem como 
grupo e pessoas.  
Agradecemos a colaboração de professores (as) e alunos 
(as) que, mais uma vez, colaboraram conosco e realizaram com 
competência e dedicação a análise e o debate do tema propos-
to, abordando diversos aspectos relativos à proteção e garantia 
dos direitos humanos. Convidamos o leitor a se motivar para 
a discussão e crítica que garantam a qualidade do processo 
de ensino e aprendizagem que devem pautar a formação na 
comunidade jurídica e agradecemos a todos a colaboração.
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